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122 
1 脇差 銘 宗党（リ ス ト番 •,;· 9 収蔵番号36 . 25.1702) 
Short Sword, Sokan, 19C(List No.9 Acc. No.36.25.1702) Mounting, Shinwi, 19 
2 脇差 銘 丹後守藤原直逍（リ ス ト番号15 収蔵番 ',}91. 2. 86) 
Short Sword, Kunisada, l 7C(List No.15 Acc. No.91.2.86) Mounting, unsigned, 1 
3 短）） 銘 兼涌（リ ス ト番勺· 21 収蔵番号·91.1.882 )
Dagger, Kanewaku, 16C(List No.21 Acc. No.91.1.882) Mounting, Tominori, 19 
4 打刀 銘 無銘（リ ス ト番 ·~· 30 収蔵番号36 . 25. 17 4 7) 
Sword, unsigned (Norimitsu), 15C(List No.30 Acc. No.36.25.1747) Mounting, lshigurokoreyashi, 19 
5 短刀 銘 煎武（リ ス ト番り· 36 収蔵番J,} 91 . 1 . 1885 )
Short Sword, Shigetake, 16C(List No.36 Acc. No.91.1.885) Mounting, Mitsuhiro, 19 
6 ギ])J 銘 無銘（リ ス ト番サ39 収蔵番i,;•1976. 150) 
Sword, unsigned, 18C(List No.39 Acc. No.1976.150) Mounting, unsigned, 19 
7 脇差 銘 相校守源義逍（リ ス ト番サ49 収蔵番サ36.25 .1705) 
Short Sword, Yoshimichi, 18C(List No.49 Acc. No.36.25.1705) Mounting, Noriyuki, 19 
8 打）j 銘 家次（リ ス ト砂50 収蔵紹36 . 25.17 4 8) 
Sword, Ietsugu, 16C(List No.50 Acc. No.36.25.1748) Mounting, unsigned, 19 
9 )j認‘・・・： 銘 兼元 （リ ス ト番J,} 51 収蔵番号17. 207.9)
Short Sword, Kanemoto, 16C(List No.51 Acc. No.17.207.9) Mounting, Kaneie and Motoshige, 17 
10 大、小打刀 銘 肥 l前国陸奥守、＇ぶ吉 （リ ス ト 番サ· 54 55 収｝船砂·9 1.2. 60 2000. 294) 
Sword, Tadayoshi, 18C(List No.54 Acc. No.91.260) Mounting, Takase Eiu, 19 
Mounting, Takase Eiju, 19C(List No.55 Acc. No.2000.294) (only mounting to be sent) 
11 短）j 銘 無銘（リ ス ト 番サ· 63 収蔵番号36. 25 .1759)
Dagger, unsigned (Muramasa), 16C(List No.63 Acc. No.36.35.1759) Mounting, Nara Hidemasa, dated 1871 
12 J協差 銘 無銘（リ ス ト番 •,; - 72 収蔵番号·91. 2. 78) 
hort Sword, unsigned, 19C(List No.72 Acc. No.91.2.78) Mounting, Ishiguro Koreyoshi, 19 
13 ナイ フア ー ン全穀條理後
"Fukei Malzie Knife-urn" after restoration 
14 正而蒔絵部
Malzie decoration on the front 

























































1 )協）令 銘 ‘栄突（リ ス ト番＇り· 9 収/I湖番 り·36. 25 . l702) 
2 脇差 銘 )']· 後守藤原直道（リ ス ト番り· 15 収）1湖番 ＇り· 91. 2. 86) 
3 りi1DJ 金名 )~iff1 (リ ス ト番'、;-21 J I又 }I湖 沿り·9 1 . l. 882) 
,''.I 必
ぶ
~\ ., . 各昌日
4 HJJ i名 卯，財祐（リ ス ト番 :;- 3 0 収/I浚番り·36 . 25 .1 747)
“ 
—- , " ' 
5 短刀 銘 爪武（リ ス ト番り· 36 収）悛番サ·9 1 . 1.1885) 
口、三-':'_~贔一三
二ご→竺:_ --~I←二：門
6 打刀 銘 無銘（リ ス ト番 ',}39 収Ii湖番り· 1 976.150) 
- -
124 
7 脇）,全 銘 相板守源義道（リスト番サ49 収）1淡番号36. 25. 1705) 





















































9 脇差 銘 兼元（ リ ス ト番号5 1 収蔵番号· 1 7.207.9)




















11 短刀 銘 無銘（リ ス ト番号63 収蔵番号36.25.1759)
12 脇差銘 無銘（リスト番号72 収蔵番号9 1. 2 . 78) 
11 本］）一邸 137 
II 木刀一認
康縦以 IY廿質欽於式州 ii./ i イj:と
東京都銃砲刀剣類登録訊より 18 26 43 120 6tJ3 285572 Htりす行 46 1 （令猿 hk) 野 1< I  I )j_ 政雨代
一ツ）Jlij 俗ス
整理 ケー メ トロ ボリタ ン 都登鉢
ス 種別 長さ 銘文 19 9 9] 2 69 285527 )) 61 7 桑名 住jj暴 lぷ i l1H{
番号 番号 収蔵番号 釆I ii 'I J ＇・
1 25 411471 285552 Htり 4・行 45 0 i1f j )、J ; 'i: Ji器 ）ぶ i I 1,.i 1リJ 20 10 91 2 88 285560 脇オ行 54 0 粟 11111 近 ff守忠網
2 12 17 212 3 285500 ) ) 72 9 河内守1,,. 1 』）J 21 2 91 1 882 28552] 短）J 28 4 ~~111'1 
御l!II位記念爵‘屯枝芸11!1il!'i 
3 13 17 217 1 28556] )} 71 0 11 ,\:A I 淑謹作 uも押）人 ii11彫r 1 22 1 91 1 879 285554 短）］ 25 8 派巫作
Jli'fl 以札 1州紐介 Ii翡I~.磁博
ノ],J(.J・ イ Lr紺 1l1 -:均： I ｷ 且 IS や( i
4 15 36 25 1654 285503 剣 70 4 法城 .ii= 禾 I I 泉守栢j 1:. 次 23 26 43 120 645 285573 Jl紛 ~-行 39 9 光 安政 I r./炉 I"· 八 ） l
辿
5 16 36 25 1672 285537 ) ) 62 2 1;i: 光 f·辿 2LI 5 91 2 34 285521 短）j 22 4 ）求.. 也、-
越 前イ 1:1 I 11 ,J 守 ）1rii J瓜貞
6 12 16 63 5 285502 )) 70 8 25 1 91 1 876 285553 脇i・行 31 3 越前国下坂
次
7 15 36 25 1658 285505 )} 72 5 粟 1 1111 近 ~ 1 :守忠紺l 26 20 36 120 4)0 285569 短）j 24 8 油辰
8 15 36 25 1669 285506 )} 69 7 'j: 多 1111 ぷ 27 7 91 2 66 285526 脇す行
仙'i州 K船祐定 永 " ・・
58 1 
Iｷ イ t'·J\ ) j 1 
9 16 36 25 1702 285539 Jl紛す行 45 4 、,..:..J ヽ: ペノI r しI 28 J J JO 187 26 285534 )} 70 2 政俊
J~ ナ | 、 1 什j器 ）;~[汁j・ ( J;)、 1マ
10 31 36 120 414 2855]6 脇す行 52 6 伊勢人蒻~)叫;i 古 ）俎 29 11 9] 2 89 285533 )) 64 0 
切）
11 20 36 25 1724 285567 )) 66 9 越 "I ' 、 ,rii暴 h孔貞 、ド 30 23 36 25 1747 285571 )) 61 9 熊銘
12 21 36 25 1725 285543 )) 67 5 買州住~lt J 'i 31 7 91 2 64 285525 脇t行
価 1i •1 J 1,.Jil./1: 近人・大祐
59 5 
巫 永緑三年二 ） l I 
-_ i: ・: " 涌l,Yi]f'I : 延徳 I/LI
13 27 1975 158 285578 ) ) 63 2 32 14 32 75 244 285536 刀 70 4 無銘
ィ ， ：．
14 8 91 2 67 285498 )) 60 3 駿河 1,;_ J イ l : 人 'i'i; 次作 33 14 32 75 245 285535 脇指51 5 使I~銘
)'j-後、、白l暴 lぶ i 直追
15 10 91 2 86 285559 !ltM行 54 7 
（鉗り紋） 令政 Iii 'j•: ら多
34 23 36 120 423 285570 脇4・行 32 2 佃：銘
16 21 36 25 1756 285544 脇す行 37 3 ,ｷJj)i 1(/, 冷 ）ぶi 1,11• 'l 35 2 91 l 884 285520 脇i・行 32 5 価州）毛迅iJ:巫
17 6 91 2 52 285496 脇4・行 55 3 泄 jjl :36 3 91 I 885 285490 り； •.i. ) J 28 2 爪試作
し一
37 8 91 2 68 285499 刀 64 3 無銘
I 
38 20 36 25 1726 285568 脇す行 45 2 奥州仙台什糾包
' 
39 28 1976 150 285514 刀 69 5 無銘
為松本ハ 視 1 1 斎化
40 4 91 2 28 285558 短刀 27 5 行造之 ）蕊応二寅年
-J=J I 
)it )心四年）J.¥{ /く ） j
4] 15 36 25 1700 285504 短刀 16 5 繭州））II{、f I:~I  I 名 II、1i' I i 
竹 ：
42 13 29 .100 .1363 285562 剣 26 5 無銘
43 3 91 2 3 285495 短刀 25 0 兼切
44 18 36 25 1719 285541 ）協す旨 36 1 ネ 1IJ! I U~ i』{·
以外浜沙鉄紀 11 :_ 賀謹
45 29 1976 390 4 285579 短刀 22 7 鍛造
文政）し年内成八）l 
46 4 91 2 26 285556 短刀 21 9 月山貞一追（刻印 ）
短刀
緊寿
47 4 91 2 27 285555 18 7 
静 1折l il:
龍城 I : 古逹（化判1)
48 29 1976 390 5 285580 短刀 28 6 
天保— | ―年二 ） l 1 
49 17 36 25 1705 285564 脇す行 32 7 相板守源義追
50 24 36 25 1748 285513 刀 63 4 家次
5112 17 207 9 285501 脇す行 43 1 雌元
52 16 36 25 1686 285538 脇指 40 6 綱広
53 25 36 25 1750 285547 脇指 57 9 （金象嵌銘） 行光
54 6 91 2 60 285497 刀 72 7 肥前国陸奥守忠、 i''i°
55 30 2000 294 
56 5 91 2 50 285523 脇オ旨 48 7 無銘
井上真政
57 22 36 25 1745 285546 刀 71 1 （菊紋）延宝六年二
月 H
康継以南蛮鉄
58 17 36 25 1715 285565 短刀 27 9 
於武州江戸作之
価中国住大隅権介平
59 4 91 2 31 285557 短）J 21 5 （以下切れ）
文-tll □年·八 月 日
60 30 1976 390 6 285515 短）） 28 4 熊銘
61 5 91 2 43 285522 脇~-行 39 4 千代鶴
62 17 36 25 1713 285566 脇指 32 2 兼巫
63 22 36 25 1759 285545 灰1i.)J 25 1 1 !1.fi銘
64 24 36 120 415 285512 欠•,i.)J 26 0 舟1,(:銘
65 13 29 100 1378 285563 脇指 39 3 仰籟名
66 18 36 25 1716 285540 知．． ）） 21 4 古光
67 19 36 25 1721 285507 脇~-行 43 3 佃，愁銘
68 18 36 25 1720 285542 )) 69 5 舟鰭名
69 19 36 25 1733 285510 知）J 19 3 -1. 安城古）”
70 3 91 2 21 285491 知）） 21 2 江 II II 俊艮
71 19 36 25 1722 285511 脇す行 32 3 無確名





LIST OF SWORDS 139 
LIST OF SWORD 
Code:P=polish, S=make w 
No.lAcc. No. IObjects/Commenls I 19191 2 69 
1141.147.1 !Short Sword, Kurnsuke, 17C PSB I 120191 2 
2117 212 3 ISword, Kunisuke, 17C p I 121191 1 882 
317 217 1 !Sword, Sadakazu, 19C p I 12191 1 879 
Sword (Ken) , 
p 
gu, 17C 
word, Mitsuhira, 17C p I 124191 2 34 
6116 63 5 IS word, Sadatsugu, J 7 C p 
7 136 25 16581Sword, Tadatsuna, 17 C H SBW 





1311975 .158 ISword, Masatsuna, dated 1492 IPSB 32132. 75. 244 
Mounting, Hiclemoto, 18 
14191. 2. 67 
15191. 2. 86 
Short Sword, Tomitsugu, 16 C 
Mounting, unsigned, 19 C 
Short Sword, Kunisada, 17 C 
PSB 
PSB 
Mounting, unsigned, 18 C 
Short Sword, Kunisada, 17 C 
16136. 25 .17561 IPSB 
17191. 2. 52 
Mounting, unsigned, 18 C . 
Short Sword, Kanenori, 16 C 
Mounting, unsigned, 19 C 
PSB 
Short Sword, unsigned (Hidemitsu) , 14C 
33132. 75. 245 I 
Mounting, Hidemoto, 18 C 
Short Sword, unsigned (Owan'seki), 18C 
34136 .120. 4231 ISB 
Mounting, unsigned, 19 C 
35191.1. 884 
, Short Sword, Onomichi Shige, 18C 
36191.1. 885 
Short Sword, Y asutsugu, 17 C 
18143 .120. 6431 PSBL I 137191. 2. 68
Mounting, Mitsuhiro, 19 C 
word, unsigned (Tadayoshi) , 17C 
Mounting, Shigesato, 19 C 
SB 
Mounting, unsigned, 18 C 
140 
40 91 2 28 
41 36 25 1700 
9 100 1363 
3191 2 3 
4136 25 1719 
4511976 
46 91 2 26 
47 91 2 27 
53136. 25.17501 
54-191. 2. 60 
5512000. 294 
56191. 2. 50 
ー一― ―一―
Mounting, unsigned, 19 C 
Dagger, Tok1yoshi, elated 1868 
Mounting, unsigned, 19 C 
Ken (double edged dager), unsigned, 18 C 
Mounting, Yoshiaki, J9C 
Dagger, Kanefusa, 16 C 
Mounting, Kazulosh1, 19 C 
Short Sword, Kanekage, 16 C 
Mounting, Shozui, 19C 
Dagger. Masavosh1. elated 1821 
Mountmg, Masatsugu, 19 C 
Da印ger. Yoshitatsu. dated 1840 
Short Sword, Yukirnitsu, 15 C 
Mounting, Y oshinaga, 18 C 
Mounting, TakaseEiju, 19C 
Mounting, Takase Eiju, 19C 
(only mounting to be sent) 
Short Sword, unsigned, 14 C 









aly make kozu• 
ka. Kurigata. 
and replace cor• 
ais 
PSBWL 
57136 25 17 451 
Sword, Shmkai, 19 C 
Mounting, Ishiguro Masayoshi, 19C 
ISBW 
58136 25 17151 
Dagger, Y asutsugu, 18 C 
Mounting, unsigned, 18 C 
ISBL 
59 91 2 31 
Dagger forgery, 18 C 
SB 
Mounting, unsigned, 19 C 
60 1976 390 6 
Dagger, unsigned, 16 C 
SBL 
Moun Ling, unsigned, 19 C 
61 91 2 43 
Short Sword, Ch1yotsuru, 17 C 
PSB 
— 6 
Mounling, lwama Shoro, 19C 
63 36 25 1759 
Dagger, unsigned (Murarnasa) , 16C 
PSB 
Mounl11g, Nara Il1dernasa, dated 1871 
Dair1rcr. unsirned (Daido). 16 C 
山
PSB 
70191. 2. 21 SB 
Mounling, Miyata Nobukiyo, 19C 
Dagger, unsigned (Kikuchiyari), 16C 
71136. 25.17221 IPSB 
72191. 2. 78
Mounting, unsigned, 19C 
Short Sword, unsigned, 19C 
Mounting, Ishiguro Koreyoshi, 19C 
SB 
-
19 脇差 銘 宗党（リ ス ト番＇ル·9 収）i': 妨番り36. 25. 1702) 
Short Sword, Sokan, 19C. ( し i s l No. 9 /¥cc. No. 36. 25 .1702) 
Mounting, Shinzui. 19C 
20 脇差 銘 7']後守 ）J暴 l恥1'i:逍（リ ス ト番 ',} J 5 収1汲番 '、;ｷ91.2.86) 
Short Sword, Kunisacla, J 7C. ( し i s l No.15 /¥cc. No.91.2 86) 
Mounting, unsigned, 18 





, I I'•••\ 、 ..," 空
21 脇差 銘 下坂藤原国貞塗名 （リ ス ト番 '、 )· 1 6 収11 番 ',)· 36. 25. 1756) 
Short Sword, Kunisada, 17C. (List No .16 Ace. No. 36. 25. 1756) 





22 脇差 銘 康継以南裕鉄於試州江戸作之（ リ ス ト 番 り· 18 収11':l;;番 '、 ;- 43120. 613) 
hort Sword, Yasutsugu, 17C.(List No.18 Acc. No.43.120 643) 
MounLing, unsigned, 18C 
23 知，i.)J 銘 兼涌 （ リ ス ト 番号2 1 収蔵番号· 91.1.882) 
agger, Kanewaku, 16C. (List No.21 Acc. No.91.1.882) 
MounLJng, Tominori, 19C 
24 打刀 銘 無銘（リ ス ト 番号30 収蔵番号36 . 25 .17 4 7) 
word, unsigned (Norimitsu), 15C. (List No.30 Acc. No.36.25.1747) 
Mounting, Ishigurokoreyashi. 19C 
一
25 短）） 銘 爪武 （リ ス ト 番 •,;• 36 収Ji:~ 番 ',;• 9 1. l .J885) 
Short Sword, Shigetake, 16C. (LisL No.36 /¥cc. No.91.1.885) 
Mounting, Milsuhiro, 19 
26 打刀 銘 無銘（ リ ス ト番 '、 J-:39 収）1湖番 ',J· I 976. J 50) 
Sword, unsigned, 18C.(LisL No.39 /¥cc. No.1976.150) 
Mounting, unsigned, 19' 
LIST O F  SWORDS 14 
一
一f _:___―-、―――!
• ~ —7 
27 伏\i.)J 銘 ) j 111 貞 ・ （リ ス ト m, •,; - ~ 6 収）1': 妨番 ',J· 9 I . 2. 26) 
Dagger, Saclakazu, 19C. ( し i sl No.46 /¥cc. No.91 2.26) 
Mounling, Mascinobu, 19'' 
144 
28 )協災 銘 相模守源義道（リ ス ト 番 り· 49 収,t妨番り· 3 6. 25. 1705)
hort Sword, Yoshimichi, 18C. (List No.49 Acc. No.36.25.1705) 
Mounting, N oriyuki, 19C 
29 -11ブ） 銘 家次（ リ ス ト 番 •, ;-50 収J汲番 り·36 . 25 . 1 748)
word, Ietsugu, 16C. (List No.50 Acc. No 36.25.)748) 
Mounling, unsigned, 19C 
30 )協差 銘 兼元（リ ス ト 番号51 収）低番峙17207.9) 
hort Sword, Kanemoto, 16C. (List No.51 Acc. No 17.207.9) 
Mounting, Kaneie and Motoshige, 17 
/ ー
LIST OF SWORDS 145 
ー］
一
31 大、 小打）j 銘 肥 1 i ij J 1;J 陸奥．守忠吉（リ ス ト番 •,;- 54 55 収）1':li.rf砂91 . 2 . 60 2000.294) 
Sword, Tadayoshi, 18C. (List No.54 55 Acc. No.91 .2.60 2000.294) 





32 短刀 銘 価 IJ 叶，ii住人·限椛介 ·v: (リ ス ト番 ＇ル· 59 収）;, け番 \}91 2.31) 
Dagger forgery, 18C. ( し i sl No.! 





33 知[)) 銘 無銘（リ ス ト番 ＇ル· 63 収Ji°:麟け36.25. 1759) 
Dagger, unsigned (Muramasa), 16C. (Lisl No.63 /I.cc. No.36.25.1759) 
Mounling, Nara Iidcmas;-i, clalcl 1871 
146 
4 脇），？ 銘 無銘（リ ス ト番 '、)·65 収,i,li: 番号29. J 00. 1378) 
hort Sword, unsigned, 18C.(LisL No.65 /¥cc. No.29.100.1378) 
M ounli ng. unsigned. 19C 
こー一――.::::!
戸――二云三3
35 短）） 名 古光 （ リ ス ト番号·66 JI這紹36. 25. 1 7 1 6)
Dagger, Yoshimitsu, 16C. (LisL No.66 Acc. No.36.25.1716) 
MounL1ng. YoshiLeru. lchijo, 19 
町
36 ! 協差 銘 無銘（リ ス ト 番号72 収）1浚番号·91.2. 78) 
hort Sword, unsigned, 19C.(List No.72 Acc. No.91.2.78) 





（リスト 番号 l 収蔵番号41.147.1)
Short Sword, Kunisuke, 17 
(List No.l Acc. No.41.147.1) 
38 )} 河内守 J ii l 』）J
（リ ス ト沿 •, ; - 2 収/I浚番 '、 ;ｷ17 212.3) 
word, Kunisuke, 17 
(Lisl No.2 Acc. No 17 212.3) 
LIST OF SWORDS 147 
39 )) 1卸即位記念 帝室技芸:iJ. n 山 貞
II、)j:八十歳謹作（花れII) 大正 IJ平1'- -1
) J 吉 J=j 以相州鎌倉五郎正宗他
（リ ス ト番号 3 収/I没番号 17 . 217 .1) 
word, Sada kazu, 19C. 























（リ ス ト 番号 5 収蔵番号36 . 25 .1672)
Sword, Mi tsuhira, l 7C 
(List No.5 Acc. No.36.25.1672) 
42 刀 越前住日向守藤原貞次
（リ ス ト 番号 6 収蔵番号16 . 63.5)
Sword, Sadatsugu, l 7C 
(List No.6 Acc. No.16.63.5) 
LIST OF SWORDS 149 
り
43 刀 粟田口近江守忠綱
（リスト 番号 7 収蔵番号36.25 .1658) 
Sword, Tadatsuna, 17C 
(List No. 7 Ace. No .36. 25.1658) 
゜ord, Kunirnunc, I. ｷ'r 
oじ（しi s l No.8 Acc. No .)O. ヽ O. JO 
46 脇指伊勢大1象藤原吉廣
（ リ ス ト 番号10 収蔵番号36.120. 414) 
word, Sadanaka, 17C. 
(List No.10 Acc. No.36.120.414) 





（リスト番号 9 収蔵番号36.25.1 702)
Short Sword, Sokan, 19C. 
(List No. 9 Ace. No. 36. 25 .1702) 
Mounting, Shinzui, 19C 
47 刀越中守藤原貞幸
（リ ス ト 番号 11 収蔵番号36 .25 . 1724 )
Sword, Sadanaka, 17C. Mounting, 
19C. (List No.11 Acc. No.36.25.1724) 
49)) 一 1 : 正網作 延徳 j/ Lj 年
（リ ス ト 番 '、 ) · 1. 3 収蔵番り· 1975 . 1 58)
word, Masatsuna, dated 1492 
（し i s l No.13 /¥cc. No.1975.158) 
LIST OF SWORDS 151 
50 刀駿河13,.11-主人 ',,~r;次作
（リ ス ト 番号14 収）淡番号91.2. 67) 
hort Sword, Tomitsugu, 16C. 
(List No.14 Acc. No.91.2.67) 













（リス ト 番号15 収蔵番号91. 2.86 )
hort Sword, Kunisada, 17C 
(List No.15 Acc. No.91.2.86) 
Mounting, unsigned, lSC 
52 脇指下坂藤原国貞
（リスト番号16 収蔵番号36. 25 .1756) 
Short Sword, Kunisada, 17C. 
(List No.16 Acc. No.36.25.1756) 
















（リスト番号17 収蔵番号91. 2 .52)
Short Sword, Kanenori, 16C 
(List No.17 Acc. No.91.2.52) 
Mounting, unsigned, 19C 
54 刀 桑名住蔽原 11q l~ 
（リスト 番号19 収蔵番 り·9 J 2 69) 
Sword, Kuninaga, ] 7C. 
(List No.19 Acc. No.91 2.69) 
Mounting, unsigned, 19 
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56 短刀兼定
（ リ ス ト 番的·22 収）餞番号·91 . 1 . 879)
Dagger, Kanesada, 16C. 
(List No.22 Acc. No.91.1.879) 




（リ ス ト番号23 収蔵番号43.120.645)
Short Sword, Sukemitsu, 1858 
(List No.23 Acc. No.43.120.645) 
Mounting, Tomohiro, Katsutoshi, 
Shoyo, Yoshimoro, 19C 
58 脇指越前国下坂
（リスト番号25 収蔵番号91.1.876) 
Short Sword, Shimosaka, l 7C. 
(List No.25 Acc. No.91.1.876) 
59 刀政俊
（リスト番号28 収蔵番号10.187.26)
Sword, Masatoshi, 16C. 
(List No. 28 Acc. No.10 .187. 26) 
Mounting, unsigned, 19C 
60 脇指備前国住左近大夫祐巫
永禄三年二月日
（リ ス ト番号3 1 収蔵番サ·91. 2. 64) 
Short Sword, Sukesada, dated 1560 
(List No.31 Acc. No.91.2.64) 
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62 短刀 以外浜沙鉄紀」 1 :.賀謹鍛造
（ リ ス ト 番号45 収）1湖番 •,;•1976. 390. 4) 
Dagger, Masayoshi, dated 1821 
(List No.,15 Acc. No.1976.390.4) 
Mounting, Akishige, 19 
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63 知刀 月 iJI 貞一造（刻印）
（リスト番号46 収蔵番号91.2.26)
Dagger, Sada kazu, 19C. 
(List No.46 Acc. No.91.2.26) 
Moun ling, Masanobu, 19C 
64 短刀繁寿静岡住
（リ ス ト 番号47 収蔵番号91.2. 27) 
Dagger, Shigetoshi, 19C 
(List No.47 Acc. No.91.2.27) 
Mounting, Masatsugu, 19C 
65 刀家次
（リ ス ト番号50 収蔵番号36.25 .17 48) 
Sword, Ietsugu, 16C 
(List No.50 Acc. No.36.25.1748) 
Mounting, unsigned, 19C 
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68 短刀康継以南蛮欽
於武州江戸作之
（リ ス ト 番サ·58 収）1淡番サ36 .25. 1Tl 5 )
Dagger, Yasutsugu, 18 
(Lisl No.58 Acc. No.36.25.1715) 
Mounting, unsigned, lSC 
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69 脇指兼定
（リ ス ト 番号62 収祓番号36. 25 .1713 )
Dagger, Kanesada, 16C 
(List No.62 Acc. No.36.25.1713) 
Mounting, lwama Shoro, 19C 
70 短刀無銘
（リスト番号64 収蔵番号36 . 1 20.415 )
Dagger, unsigned (Daido) , 16C 
(List No.64 Acc. No.36.120.415) 
Mounting, Manju, 19C 
71 短刀 平安城吉房
（リスト番号69 収｝歳番号36.25.1733)
Dagger, Y oshifusa, 16C 
(List No. 69Acc. No .36. 25.1733) 
